تحقيق حاجة الشخصية الرئيسية فى الرواية "ونسيت أنى إمرأة" لإحسان عبد القدوس








. 1" بتعين "جديدة"  noviesأتيت كلمة الرواية واليت تشتقيأيضا من كلمة "
  لكل منها ةا  تحتو  لل  العديد من الشصص الرواية أكرب أنواع القصص من حيث طوهل
وول ليس طاختالحجاهنا و النفعاالهتا اخلاصة. الرواية فهي أكري أنواع القصص من حيث 
وحدها هو مييز الرواية لن القصة أو األقصوصة  فالرواية متثل لنصرا وبيئة  أ  أن هلا 
بعد زمنيا من املألوف أن يكون زماهنا طويال ممتدا  بل رمبا اتسع ال عد الزمين  فاستغرق 
 2لمر ال اطل أو ألمار أجيال نتتابعة.
م لاملاً دهلا معىن لمل خيايل يقكلمة رواية ابللغة العربية هي الرواية. الرواية 
مثل   اؤه من خالل أنظمة جوهرية خمتلفة  يتم بنحيتو  لل  منوذج مثايل  لامل خيايل
دلة   م واإللدادات واملنظورات  إخل. وكلها  ابلط ع ةوالشصصياألحداث واملؤامرات 
من األدب  وعنأيًضا. ينط ق الفهم ألاله أيًضا لل  الرايض. يف األدب العريب الرواية هي 
ناصر متيز وال توجد ل ةريب حول مفهوم الروايمميزة يف األدب الع ةالنثر . ال توجد نظري
غري العربية. أحد لناصر الرواية هو الوصف. التوصيف هو  ةالعربية والرواي ةبني الرواي
                                                          
1 Hendy Guntur Tarigan, Prinsipp- prinsip Dasar Sastra (Bandung : Angkasa 1999)  hal 164 
 (إبراهيم مالك موالان جامعة :ماالنج( "ماسلو إلبراهام أدبية سيكولوجية دراسة :شهرازاد احالم رواية"حنداايين  سر 2 .
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طريقة املؤلف يف تقدمي أو تصوير شصصية أو ممثل. ميكن استنتاج أن التوصيف هو حماولة 
 املؤلف إللطاء كل من املظهر املاد  والشصصي للقارئ. الرقم هو ممثل يف لمل أديب.
هرية   أ  العناصر اجلو ق ل لناصر ال ناءالرواية هي لمل خيايل مت بناؤه من 
والعناصر اخلارجية. يتم تفسري الرواية أيًضا كمقال لل  شكل نثر حيتو  لل  سلسلة من 
 ةاز شصصية وط يعة املؤد . الروايحوله من خالل إبر  قصص حياة املرء مع اآلخرين من
ينة يف مع ةوبة يف شكل سرد  تحتو  لل  صرالهي أنواع من األلمال األدبية املكت
يف القصة. لادة ما يشار إىل الرواية لل  أهنا لمل يرو  جزًءا  قصص حياة الشصصي
 .3فقط من حياة الشصص
 لل  سلسلة من قصص حياة شصص  حيتو  الرواية ل ارة لن نثر مقال طويل
مع من حوله من خالل إبراز شصصية وط يعة كل ممثل. يقسم ستانتون اخليال إىل ثالثة 
شر نوًلا  وهي الرومانسية والواقعية  واخليال القوطي  والط يعة  واخليال الربوليتار  ل
التع ريية  واخليال ايل  و االستن اطية  والرمزية والرمزية  واهلجاء  والعلوم واخليال اخلي ةوالرواي
يل  واخليايل واخليا  واخليال العرضي تيارات من الولي  واخليال السرية الذاتية  النفسي
   وهو نوع أديب واحد يسع يف فئة اخليال العلمي ةاجلسيم ةالوجود . تندرج رواي
 .4الستكشاف مجيع االحتماالت يف امل ادئ العلمية مث ميثلها يف شكل خيال
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4 Robert Stanton, Teori Fiksi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) h.134 
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 وجية اآلدبسيكول .ب
 اليت logos و النفسي مبعىن اليت Psycheكلمة  من مستمدة سيكولوجية
 وفقا .نفسية ألرض لن يدرس لام أو النفس للم هو لغة السكولوجي إذا .مبعن العلم
 أو الشصصية خصائص لديه فرد كل أن الناس من الكثري يعتقد   Atkinsonلرأ  
 لشصص مسة هي والسلوك والشعور التفكري تشمل اليت السمات .اليت متيزها السمات
 وهذا Santrock لرأ  وفقا .احلياة يف لنها ويتنازل هبا اليت يتكيف الطريقة يعرض
 . 5الشصصية يسم  ما
 النفس للم   ابلتأكيد النفس وللم األدب من مزيج األدب سيكولوجية
 النفسية أو النفسية اجلوانب أمهية يف النظر خالل من األدبية لأللمال هو تحليل األديب
 جماالت ثالثة مع   والتوصيف ابلشصصية أكرب لالقة له األديب النفس للم .فيه الواردة
 نفس وللم األدبية  األلمال يف ةالشصصي نفس وللم   املؤل نفس وهي للم للتحليل 
 ك رية شدة األدبية األلمال توفر   )اإلنسانية العلوم( ابإلنسان يتعلق كعلم  .األديب القراء
 .ال شرية للحياة املصتلفة املشاكل فهم يف منها االستفادة النفس مع للم لط يعة
حمتملة   معاين أربعة له األديب  النفس للم أن إىل ورّبني و ولّيك لرأ  وفقا
 :وهي
 .كشصص أو كنوع املؤلف سيكولوجية دراسة هو أول:
                                                          
5 Albertine Minderop, Psikologi Sastra : Karya, Metode, Teori, dan contoh Kasus,(Jakarta : 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016(  h.4 
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 . اإلبدالية العمليات دراسة هو األديب سيكولوجية : اثنياً 
 لل  تط يقه يتم الذ  النفس للم وقانون نوع هو األديب الثالث: سيكولوجية
 .األدب
 .القارئ لل  األدب أتثري األديب سيكولوجية يدرس الرابع: 
 من جزء هي والثانية األوىل املعاين فإن   Warren و Wellek ل وفًقا
 قوانني بواسطة فحصها يتم اليت األدبية األلمال لل  الثالث الفن  الفهم سيكولوجية
 األدبية األلمال وتفسري قراءة لند الذ  القارئ لل  يركز بينما الفهم الرابع .النفس للم
 .6نفسية خمتلفة حاالت يواجه
 نطاق لل  األدبيني العلماء إدخال هو األديب سيكولوجية هنج ظهور س ب
 هو النفسي التحليل نظرية يف رائدة كانت اليتة الشصصي أحد .تعاليمهم واسع مع
 The Interpretation " بعنوان اإلجنليزية ابللغة كتاابً  نشر الذ  سيغموند فرويد
of Dreaming مثل أخرى ةشصصي هناك ذلك وغرب خبالف ."احللم )تفسري: 
L.A Richards املعنون  "  خالل كتابه منPrinciples Of Literary 
Cristism  "  (1224ب الكتا هذا ( يف Richarz   مع األديب النقد يربط 
 نفسًيا حملاًل  ابلت اره Freudأوضح    ذلك لل  لالوة .7املنهجي سيكولوجية وصف
 .ونفس الشالر األديب العمل بني العالقة أيًضا األدبية ابأللمال ك ري اهتمام له
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7 Ibid Wiyatmi. hal 22 
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 يعين ال هذا بينما  .للعمل النفسية اجلوانب فهم هو األدب سيكولوج ة فوائد
توفر  لط يعتها  وفًقا .اجملتمع ةاحتياج لن متاًما مستقل لألدب سيكولوجية أن تحليل
  ةالشصصي سيكولوجية فهم خالل من .للمجتمع م اشر غري فهماً  األدبية األلمال
اجملتمع  يف تحدث اليت األخرى واملصالفات والتناقضات التغيريات فهم للناس   ميكنكمثل
 .8النفسية ةابلعملي يتعلق فيما خاصة
 أمام النفس للم حدود بفتح العلم إطار داخل الفنون تق ل يقوم أن ميكن
 الذاتية الشصصية و الذاتية اجلوانب وهي .امهاهلا مت اليت الولي خربة جوانب أنواع أو كل
 املصادر لل  االلتماد يعترب و  )الفينومينولوجية ( الظاهراتية و و احلدسية التع ريية
 الفرد اىل ينتظر الذ  و االنسان  للمنح  موضحا مثاال املعلومات الفريدة من االنسانية
 االنسان حول النظر من الوحهة هذه امهال و .ولقالنيا منجزا  و صحيحا نفسيا ابلت اره
 تشوية إىل قد ةلإلنساني النفس للم إلمهال نتيجة "وسلسون "كما أشار هو الذ  و
 .2االنسان
 ما يعين األدب  يف السكولوجية الصالحية لن ال حث فإن حال  كل لل 
 حالة يف يقف ان للمرء تسمح اليت املوضوحة األمثلة لل  احلصول جمود من هو أكثر
 لن ال ديلة اجملاز اشكال أكتشاف جمرد من أكثر ماهو أيضا يعين و دهشة  خشوع أو
                                                          
8 Yohanes Sehandi, Mengenal 25 teori sastra (Yokyakarta: Penerbit Ombak: 2016) hal 46 
 11( ص. 4991اإلنجازات( ، )جدة: مؤسسة عكاظ،  –الحتماالت  –مارتن ليناور، الدراسة النفسية لألدب )النقتءت 9 
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 للم تحريض جمرد من أكثر هو ما ايضا يعين األدب اىل اللجوء ان .الع ارات العلمية
 .10حبدوده لل  االمتداد النفس
 للعمل األولوية األديب النفس للم يعطي األدب  اجتماع بعلم أحوال كمثل
األلراض  أحد ابلت اره مهيمن وضع يف األدب وضع خالل من النفس  للم األديب  وليس
 األديب العمل أوالً  حدد أواًل   .بطريقتني ممكن األديب سيكولوج ة تحليل .الديناميكية
 العمل. التحليل إلجراء صلة ذات تعترب اليت النفسية النظرايت حدد لل حث  مث ككائن
 فهم اثنياً  .أساسي كعرض األدب تضع األوىل الطريقة هذه حيدد النظرية  الذ  األديب
 .اثنو  كعرض األدب وضع إىل الطريقة هذه متيل األدب مث تحليل النفس للم ةنظري
 من النفسية ةسالدرا ودور أمهية يف النظر خالل من النص تحليل هو األديب النفس للم
 اليت ةالداخلية للشصصي التعارضات تحليل من ستتمكن  ةالشصصي لل  الرتكيز خالل
 نفسيا املطلوب تحليلها الصلة ذات األدبية األلمال  .النفسية النظرية مع تتعارض قد
 .11األدبية للولي واأللمال النفسية  للجوانب شدة توفر اليت األدبية األلمال هي
  وميكن ةعرفة للقارئ من خالل فهم الشصصيحياول للم النفس األديب توفري امل
للجمهور فهم التغيريات والتناقضات واالحنرافات األخرى اليت تحدث يف اجملتمع   وخاصة 
 املشاكل األدب االنت اه إىل  سيكولوجية  تويلتلك املتعلقة بعلم النفس. يف األساس
النفسية اخليالية الواردة يف العمل. يف هذه احلالة   ما تتم مناقشته هو اجلانب اإلنساين 
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اخليالية. ألنه يف هذه الشصصية   فقط يتم رفع لقلية الشصصية كما يف  ةللشصصي
 .12الواقع
م لقراءة ديف األدب كنوع واحد من الدراسة األدبية اليت تستص سيكولوجيةولد 
وتفسري األلمال األدبية واملؤلفني األدبيني والقراء ابستصدام مفاهيم خمتلفة وأطر نظرية 
يال والدراما   وخاصة اخلالتحليل النفسي لأللمال األدبية موجودة يف للم النفس. ال ي دو
مفرطًا للغاية ألن كال من األدب وللم النفس يتحداثن ابلتساو  لن ال شر. االختالف 
يف   ل شر اخلياليون( من ق ل املؤلفنيو أن األدب يناقش ال شر الذين مت إنشاؤهم )اه
حني أن للم النفس يدور حول ال شر الذين خلقهم هللا والذين يعيشون ابلفعل يف العامل 
يف وصف    ولكن شرية يف األلمال األدبية خياليةاحلقيقي. لل  الرغم من أن السمات ال
ل املؤلف ال شر الذين يعيشون يف العامل احلقيقي كنماذج يف   جيعشصصيتها وروحها
  الشصصية هو ال عد النفسي للشصصيةإنشائهم. لالوة لل  ذلك   فإن أحد مطالب 
 األلمال األدبية يف ةبعاد االجتمالية وال دنية. وهكذا  يف تحليل الشصصيابإلضافة إىل األ
ية اليت ا لل  النظرايت والقوانني النفسومكانتها جيب لل  املراجع األديب أن ي ين أيضً 
 .13تفسر الشصصية والسلوك ال شر 
 
 م ماسلوابراهأج. النظرية اإلنسانية 
                                                          
12 Ibid Nyoman Kutha Ratna h. 343 
13 Ibid Wiyatmi h. 19 
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 أ. سرية أبراهام ماسلو
  نيويورك. كان ماسلو يف بروكلني 8-12أبريل  1يف ولد اسلو م ولد أبراهام
األكرب بني س عة أطفال ولدوا ملهاجرين يهود روس. يف املدرسة كان ماسلو طالً ا ذكًيا 
. درس City Collage of New Yorkومتكن من احلصول لل  مكان يف 
ماسلو يف ال داية يف القانون لتحقيق رغ ات والديه   لكنه حصل لل  درجة 
. 1234ودكتوراه يف لام  1231اجستري يف لام   وم 1230ال كالوريوس يف لام 
يف والية ويسكونسن اسرتشد به هري  هارلو   وهو لامل نفس شهري قام بفحص 
   طور ماسلو سلوك الرئيسيات واجلنس.ك قرود الريسوس. بتوجيه من هارلوسلو 
وواصل  1235  لاد ماسلو إىل نيويورك لام بعد حصوله لل  درجة الدكتوراه
  واصل  Thorndikeللم النفس يف جامعة كولوم يا. ابلتعاون مع دراساته يف 
قام ماسلو ابلتدريس يف   1237ماسلو تطوير اهتمامه ابلسلوك اجلنسي. يف لام 
س للماء النفكلية بروكلني ووجد مرشدين ألفريد وإريك فروم. أدلر وفروم من 
ت وللم النفس بنديك   ويتعلمون أيًضا من األنثروبولوجيا لروثاألوروبيني الرائدين
ختصص يف  Brendeisانتقل ماسلو إىل  1251فرويد ماكس ويرثيمر. يف لام 
 Kurt  تصادق أيًضا مع  Brendeis Malowللم النفس. يف 
Goldstein  الذ  قدم  Maslow  إىل نظرية تحقيق الذات   كانت مسامهة
Maslow مت  الذ   لنفس هي هرم االحتياجات األساسيةالرئيسية يف للم ا
نس  النوم  الفسيولوجية اخلمس )اجل تقدميه يف أربعينيات القرن العشرين. الفئات
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املاء  الطعام  إخل( األمن )سالمة اجلسم  الصحة  العمل  إخل( احرتام الذات )الثقة 
صدم   وما إىل ذلك(. يستابلنفس  احرتام الناس( وتحقيق الذات )األخالق  اإلبداع
  مثل لف اجملاالتتياجات ماسلو لل  نطاق واسع يف خمتالتسلسل اهلرمي لالح
 للم النفس واألنثروبولوجيا وغريها من اجملاالت اإلنسانية.
رويد. ف  وهو القوة الثالثة وراء نظرية وسلوك ماسلو هو لامل نفسي إنساين
 جيةسيكولو واحدة من وظائفه الرئيسية  هرمية االحتياجات  ضمنت أن توليد 
جات اإلنسان األساسية. ميكن تعيني نظرية ماسلو لن الدافع ووجد كل احتيا
الدوافع لدى و ال شر  جلميع جوانب احلياة االجتمالية تقريً ا. ترت ط معظم الرغ ات 
مثل  ض االحتياجات األساسية  ألهنا ال تنط ق لل  بعالشصص ب عضها ال عض
ثل احلب. تياجات م  ولكنها تنط ق بوضوح لل  أنواع أكثر تعقيًدا من االحاجلوع
ا تلو حتياجات وفحصها واحدً تفرتض معظم أحباث ماسلو مس ًقا أنه ميكن لزل اال
  من حيث طريقة ال حث والغرض منه. يتطلب الفهم الكامل للدافع االنت اه اآلخر
   وليس إىل الطريقة اليت يتم هبا تحقيقها.إىل نتائجها أو أهدافها األساسية
  أن ال شر حيفزهم لدد من االحتياجات ماسلويقول املفهوم األساسي 
أو    دون تغيري واملستمدة من مصادر وراثيةسية اليت هي نفسها جلميع األنواعاألسا
عض األحيان   إهنا فقط يف باجات هي يف صميم الط يعة ال شريةغريزية. هذه االحتي
و أ يكون الناس ضعفاء ويسهل خدالهم ويسيطرون لليهم من خالل لملية تعلم
وط ر لادات أو تقاليد خاطئة. ميكن الت ار السمة حاجة أساسية إذا استوفت الش
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ي املرض. مت شف  وشفائه يالتالية: الغياب سيس ب املرض  ووجوده سيمنع املرض
( و حنو للم 1254م ماسلو الرئيسية مثل الدافع والشصصية )أبراهاتكريس ألمال 
ماسلو أيًضا للم النفس السائد  ( كألمال لظيمة. انتقد1262النفس للكون )
 ت الفردية األصيلة. يفبس ب اإلفراط يف استصدام للم األمراض ولدم رؤية الذا
نزله يف  م   دخل ماسلو ش ه التقالد وبدأ يف قضاء املزيد من الوقت يفالستينيات
 بس ب نوبة قل ية. 1270يونيو  8  تويف ماسلو يف 62كاليفورنيا. لن لمر 
 أبراهام ماسلوصية شصل. نظرية ا2
 الشصص خلصائص والسلوك واملشالر األفكار تتضمن مسة هي الشصصية
 خرباء ذكر بينما . Santrock وفقال .احلياة يف والتوفيق تكّيف كيف اليت تظهر
 السلوك خصائص أمناط إىل النفس لعلم وفًقا الشصصية تشري أن آخرون  ميكن
 ونلمسه نعرفه شيء الشصصية  .ال يئة لل  الفرد حكم تحدد التفكري اليت وأمناط
 .14تعريفه نعني كيف نعرف ولكننا ال األفراد  بعض يف
خالل  من تعديلها يتم واليت الوالدة من إمكاانت طريق لن الشصصية تتشكل
 نظرية تتساءل .كفرد الشصص لل  تؤثر اليت الفريدة واخلربات الثقافية التجارب
 يواجهوهنا  اليت املواقف لنفس األفراد جممولات استجابة س ب الشصصية لن
 بعض يفرتض. هادئ وبعضها جداً  واثق وبعضها خجول  خمتلفة. بعضها بطرق
 خرباء جيادل .املشكلة هذه لن مسؤولة والوراثية العوامل ال يولوجية أن اخلرباء
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 الشصصية و .شصصيتنا فهم مفتاح هي طريقة فهمنا أو لقليتنا أبن آخرون
 اختالفات يف هناك أن ينكر من ذلك مع هناك وليس .اجتمالية بط يعتها
الذ   هو اجملتمع ولكن االنيساطية  الشصصيات بني متيز و تعني الوراثية الكفاءات
 .الشصصية من املائية يف 22 يعني
 ومن فيه  نعيش الذ  اإلجتمالي الوسط من الشصصية نكنسب إننا أ 
 .لسلوكنا وحكمة ألختالقنا لربة منها نستصلص و حياتنا يف نتلقاها احلوادث اليت
 ما أو املوت خيش وال يستقل أن رد للف تتيح اليت احلرة هناك اجملتمعات ولذلك
 تكون حني أما .أفرادها ةشصصي ت ين اجملتمعات وهذه من املقاطفة  املوت يقارب
 والعيش السلوك  و الل اس  يف للعادات جيعل و الفكر حرية تقليدايا ينكر اجملتمع
 .15ةالشصصي منو ويعطل االستقالل يهدم ختتيها  فإنه جيوز ال قوالد
 يؤكد و اإلنساين النفس بعلم الستينات يف االهتمام زاد قد أنه فيه شك ال مما
 الشصصية لدراسة كمحور لإلنسان الشاملة النظرة أمهية لل  اإلنساين للم النفس
 يف و رغ اته يف لإلنسان احلتمي امليل لل  و )الفرد  السلوك بعض لناصر ال(
 النفس للم أنصار لروق يف االجتاه هذا انعكس لقد و احلياة لتحقيق أهداف سعيه
 و شاملة تعميمات إىل للوصول وتحليلعا اجلمالة من مجع ال ياانت لن اإلنساين
 شاملة حياته حلالة كدراسة و فردية كلية كوحدة لدراسة اإلنسان تفصيلهم يف
 الفرد خربة إىل النظر ضرورة من اإلنساين للم النفس أنصار إليه اجته وما كاملة
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 جديدة ليست لإلنسان الذاتية احلتية من أمهية و بعايشها و يعيشوها و خيربها كما
 هذا ل س شديد وبعمق ابلدراس هذه اآلراء ق ل من اجلشطالت مدرسة تناولت إذ
 كوحدة اإلنسان دراسة األجناس حديثًا و السالالت للماء أكد ولقد بل فحسب
 .16لدوافع أفعاله تفسريات من الفرد يقدمة ما أمهية و فردية كلية
األساسية لكل إنسان هي العناصر الالزمة للحفاظ لل  التوازن  ةاحلتياج
 ةحلتياج  جيب لل  ال شر تل ية اةالنفسي. وفًقا لنظرية احلتياجالفسيولوجي و 
اليت ليست مهمة للغاية. لكي تكون قادرًا لل   ةة احلتياجاألساسية أواًل مث زايد
ودة يف املستوى املوج ة  جيب أن تلىب أوالً احلتياجةلشعور مبتعة مستوى من احلتياجا
يتكيف  اجةاحلبشكل أساسي  ولتل ية  ةلديه نفس احلتياج الذ  دوهنا. كل إنسان
 ال شر مع األولوايت احلالية.
 م ماسلواأبراهاملتدرجة لند  اجة. احل3
 كما يلي:  احلاجةالتسلسل اهلرمي  
 أ. احلاجة الفسيولوجية
للم وظائف األلضاء هو مشتق من للم األحياء يدرس كيفية لمل 
احلياة جسداي وكيميائيا. يستصدم للم وظائف األلضاء طرقًا للمية خمتلفة 
 األلضاءلدراسة اجلزيئات احليوية واخلالاي واألنسجة واأللضاء وأجهزة 
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م لوالكائنات احلية. يف تنفيذ الوظائف الفيزايئية والوظائف الكيميائية اليت تد
ألقوى   وهي االفسيولوجية أساسية للغاية اجةاحلياة ككل. قال ماسلو إن احل
األخرى للحفاظ لل  احلياة.  اجةوًحا من بني العديد من احلواألكثر وض
 .وى واجلنس والنوم واألكسجنيمثل احلاجة لتناول الطعام والشراب واملأ
الفسيولوجية.  ةاجاألخرى حىت يتم تل ية احل ةسوف يقوم ال شر بقمع احلتياج
إذا   املت قية اليت ال يستصدمها اجلسممثال: جيب لل  الشصص إزالة املواد 
ن طريق   لاحليوية اجةكسجني هو أحد احلمل تتم إزالتها مس  ة املرض. األ
  سيجعل ألضاء اجلسم صحية ومثالية ن األكسجنياستنشاق كمية كافية م
إذا امتص اجلسم األكسجني مبحتوى منصفض مما تس ب يف احتمال أن 
يعاين اجلسم من األمراض املزمنة. ميكن خلالاي اجلسم اليت تفتقر إىل 
األكسجني أن تتس ب أيًضا يف الشعور بعدم الراحة أو اخلوف أو األمل. 
 جلسم يف األكسجني بصرف النظر لن النعاس.التثاؤب هو واحد من نقص ا
 ب. احلاجة إىل األمان
ن من ق ل األشصاص األصحاء والعديدين. األماىل الادة ما يتم تل ية احلاجة 
شصص غري آمن سيحتاج إىل نظام واستقرار مفرط للغاية ويتجنب األشياء األجن ية 
 سوف مييلون إىل  ابألمانوغري املتوقعة. لل  لكس األشصاص الذين يشعرون 
ل  نب السرقة واحلصول ل  جتقلق املفرط. احلماية من احلساسيةاالسرتخاء دون ال
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  وما إىل ذلك. مثال: يقوم الناس ب ناء منازل حلماية التهديدات  خالية من األمل
 أنفسهم من األمطار الساخنة إلرضاء أنفسهم.
 إلجتمالية و احلباج. احلاجة 
  واحلاجة إىل مكان يف وسط اجملمولة. مثال: احلب  واإلجتمالية  احلاجة إىل
الشصص الذ  لديه نفس االهتمامات إلنشاء جممولة أو االجتماع مًعا ألهنم 
ل من حب الطف حلاجةا أن يهتموا ابجملمولة. ايريدون أن ينظروا يف األمر ميكن أيضً 
ي األطفال ابحلاجة يف  . لل  س يل املثالوالدته هلا أتثري ك ري لل  منو الطفل ومنوه
  وسيكون منو الطفل األمثل يف شكل جسد  ونفسي بس ب االهتمام إىل املودة
 الذ  توليه األم لطفلها.
 إحرتامد. احلاجة إىل 
 ا:  ومهإحرتامديه فئتان من احلاجة إىل وجد أبراهام ماسلو أن كل شصص ل
ومدى   التحليلتائج اليت تحققت من خالل   وال حث لن الن(. احرتام الذات1
يل إىل   فإن احرتامه لذاته ميية. إذا كان الفرد انجًحا دائًماتل ية الذات املثال
أن يكون مرتفًعا وإذا تعرض لفشل احرتام الذات يص ح منصفًضا. يتم 
احلصول لل  احرتام الذات من نفسه ويتم احلصول لليه من اآلخرين. ميكن 
لكفاءة واإلتقان والكفاية واإلجناز أن يشمل احرتام الذات الثقة ابلنفس وا
رتام الذات ما يلي: احرتام الذات  اح حلاجةستقاللية واحلرية. تشمل اواال
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وتقدير اآلخرين  واحرتام اآلخرين  واحلرية املستقلة  واملوالظ  وااللرتاف 
 .حرتاموا
من اآلخرين املكانة وااللرتاف والق ول واالنت اه  إحرتام(. ميكن أن يشمل 2
اة من اآلخرين يف احلي امإحرت اجة حًقا إىل احلملوقف واالسم اجليد. هناك وا
ألنه مع هذه اجلائزة سيكون الشصص أكثر إنتاجية. إن احلاجة إىل احرتام 
الذات لدى اآلخرين هي الثقة ابلنفس واالستقاللية. مثال: سيكون الرسام 
 .م واملتغرياتالذ  أشاد به لمالؤه أكثر محاًسا يف إنتاج لمله ابألرقا
 تحقيق الذات حلاجةه. ا
اجة غريزية لدى ال شر للقيام أبفضل ما ميكنهم. ألل  احلتحقيق الذات هو 
ألساسية وبدأ ا اجةيقه إذا مت تل ية مجيع احلمستوى من التطور النفسي ميكن تحق
  توايت الدنيالل  مجيع املس جةياتاانته. لندما يفي ال شر جبميع احلتحقيق كل إمك
من خالل تحقيق الذات وصلت إىل أقص  إمكاانهتا. ال شر الذين يقومون بتحقيق 
 أنفسهم مثل:
 ( امتالك شصصية متعددة األبعاد.1
 ( قادر لل  تويل وإكمال املهام وتحقيق الرضا من العمل اجليد.2
 .17( ال يعتمد بشكل كامل لل  آراء اآلخرين3
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لنمو ل إن لرض احلاجة النفسيةجيب لل  اجلميع تطوير قدراهتم بشكل كامل. 
ب   هو أحد اجلوانوالتطور واستصدام القدرات  يسميه ماسلو ابلتحقيق الذايت
املهمة لنظريته لن الدافع لدى ال شر. وصف ماسلو أيًضا هذه احلاجة لل  أهنا 
الرغ ة يف أن تص ح أكثر اكتمااًل من قدراته اخلاصة   ليص ح أ  شيء وفًقا لقدرته. 
 عد تل ية احلاجة إىلسلو أبن احلاجة إىل تحقيق الذات تنشأ لادة بجيادل ما
 .18بشكل كاف واحلاجة إىل إحرتامحلب اإلجتمالية وا
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